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U La nit del lloro 
La nit del 29 de juny cap al 30, segons 
diuen les cròniques apòcrifes, com aquesta 
que m'ha arribat a mi, en algunes cases de 
Riudoms va haver-hi llum a les finestres fins 
ben entrada la matinada. No, no és que s'hi 
estés acompanyant un difunt ni que s'hi vetllés 
cap malalt o que s'hi esperés un part, si 
més no en sentit literal. Diuen que en aques-
tes cases amb llum a la finestra s'hi trobaven 
aplegats els xammans, els oracles , els brui-
xots, els grans mestres i els iniciats de les 
principals tribus del poble -mentre aquest 
dormia tranquil i confiat- per a veure de 
trobar el desllorigador de qui, l'endemà, po-
saria la seva part inferoposterior del tronc a 
la cadira del batlle de Riudoms . Mentre, les 
vestals encarregades de guardar el foc sagrat 
de la política local no paraven d'atiar-lo amb 
programes electorals i amb ofertes i contra-
ofertes de pactes. Pel que es veu aquella fou, 
autènticament, la nit del lloro. Els telèfons 
anaven bojos i, a cada trucada, a la fèrria es-
tàtua de la placeta petita els pèls se li 
eriçaven. Cada cop que els emissaris d'algu-
na de l;:s tribus anaven d'una d'aquestes ca-
ses a l' altra, les venerables pedres del campa-
nar tremolaven. Finalment quan els nervis 
d'aquests prebosts amenaçaven fallida, par-
laren papers i callaren barbes. La majorïa 
guanya. Són les regles del joc. Aleshores can-
tà un gall matiner per tres vegades i se sentí 
udolar, amb un lladruc esgarrifós, un gos 
anònim. Tot seguit , segons alguns que tenen 
el nas molt fi, hom pogué sentir una intensa 
pudor de sofre, d'altres diuen que era de so-
carrim. Després fou el silenci. 
Ara, hi ha qui diu que, els responsables 
de les tres tribus que arribaren a una entesa 
per a elevar el cap d'una d'elles a l'alcaldia, 
han pecat de pactar contra-natura i, és cl~r, 
qui comet una acció impura com aqueixa 
l'ha de purgar. De moment, alguns vigies, 
conten que han sentit tocar tambors de gue~­
ra. Tot és possi\?le i, fins i tot, comprensi-
ble. Esperem que les cicatrius polítiques ~els 
uns es rescloguin el més ràpidament possible 
i que els altres no s'hagin equivocat, perquè, 
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en definitiva, per als moradors d'aquest po-
ble petit, en què tots hem de conviure, sopor-
tarnos i sobreviure, tan perniciosa seria una 
cosa com l'altra. 
Pels albaques de les prístines essències 
riudomenques , en aquests pactes hi ha ele-
ments que podrien socabar els fonaments i 
els principis immutables dels furs consuetu-
dinaris interns del nostre poble. La gent, pe-
rò, que, diguem-ne, no té aquesta mena d~ 
problemes ni s'imagina fantasmes on no n'hi 
ha, veu, per exemple, que el nou consistori, 
en el seu conjunt, està integrat majoritària-
ment, per uns regidors d'una generació que 
no està (o no hauria d'estar) condicionada 
per cap trauma històric i que, per tant, com. a 
gent jove que són, representen un motm 
d'esperança i de renovació d'algunes estruc-
tures ja caduques, per no dir fosilitzades. 
Que l'actuació de tots ells, és a dir, tant dels 
uns com dels altres, no sigui la d'uns vells 
prematurs. Endavant i sort, doncs! 
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